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DON' CARLOS POR LA G~AéIA-. ,DE Di~s,
Rey .dc Castilla, de Leon , de Aragon, delas 'dos Sieilias,
de Jerusalen, de Navarra , de Granada, - Ele'! Tóle'do, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de-M'en0rca',;lde--Se':
vrlla , de Cérdefia, de Córdoba , de ~Cór~e%á,:.'de .M~rciá¡,
d~ J=. de 'lo~ A.~gárDes, de Al~e~iFa., ;de '<!lbra'1ta~, ¿ae.
las Islas de Canaria ; de .las Indias O!lentáles~ y Occiden-
. tales~ Islas' y '.fierra~1iririe del"ma-t Oceano;: Archiduque
de!_AustriirDuque. de-B~fgóñ?', de Brabante r de' 'Mi1a:n;
Conde ,d~'::Abspurg ;~ae,Flande:s ;A_~irol'y J~C!rGélon~:-;Se-
fior~~de:Viz.casy:ay 'de') M0lina;:&,é; '·A< 10s/de-l::mfLCot1lSdjo;
Presidente y Oidores. de' mis .Audiencias , (Chan€Ílle'rías~
Alcaldes, AlguaciJ~~ ~~é....~~i_Cas~ y ~orte, y' á todos los
Corregidores , AsiStente rIÍl~endentes.," (}.obernadores, AI-
'Ca~des'-mJ;yoré(y ó'idirtaáüs ,;."=y-=: 'á otros .qualesquiel~a -<Jue..;:J.
ces y Justicias ¿re-estés\·htis 'Re:y1!0S~;\así~~de~Realengo, co-
mo de Sefiorio , Abadengo y Ordenes, tanto á los que
~hor:al 'son:,!co~<i' ~Vlosque serán. td.e.-a~~::.·_~del1<Vnt~1jr. de-
mas persohas'-de quálquief'" e.s~atl6j,.~di'gnid(fÍd~ ;pfeemiflen.t
cia .'que :SeanL·de t?áasi;}a~=-eltiaa~aes~Vin~~y ~tf-g~l~d~de
'estosmis ~~ynos -'t 'Se'ñorios,:; 'á':.quienes ilo:- ~ont.enido''''en
.esta :ffii' c;,éduhi tocáf pueda ien:.qüalijui~r';ítfaB!er~ ,<:SlAltE'D.:
. Que conrinuañdo la 'C0mrsiO:ñJgubernat:~v~:.dé:i (Consóltda..
'Ci6n!. 'déJ Wáles- y ;~Cáxas de EiüncÍór,ll ~lf.¡D~sQneBlo·en el
fQé.sempeñfu: ¡d'€ 'lo~ ~ricárgós.;Iºttie'):seIl'usfu~r~J~fá,ssu~lfi'dad()
10r :mi~ ~R:éalPi·agtnfutiéál. d-ep rreinta. ..~ I:Al;psrol~úhim'g,
'hizo. pFe~eñre·ál~.:m:i~ (S'"ónsej~ ell",nu;~\ie tclí~iOofiúh't~flptÓ.-
ximo l.<?que I:ab~a ·~bs~rvado. y s~ la ofrecia 'y ,ar~Gía
'por .to'~fesp~étivd)á l,rrc'(l)utdbution :iSobte,:-.f-ars?ne nél-a.:.§ y
~~gados. en las. S'uét:~sloiies:transv<ersales -m;¡t;ableQ:itta; ina;;;"i,iir .•
'1mci; de 'un0,~ae')IDis~;¡t~ales··.D~cte:to·s dé 8iezl.y¡ tm~ de
Setiembre" ~e mil ,sh€Gientús .~;o-v~nta o/3:ocHo; ¡qUlef;.son~:y. ~
,
\
deben ser. leyes .fundamenrales é in variables'. del, nue \o
sisrema ; y que con presencia de lo dispuesto ~n el y er
la Real Cédula de veinte y dos de Diciembre de mil se-
tecientos noventa y nueve habia formado el Reglamento,
que acompañó, y creiaconvenienre para la mas justa y
, arreglada exáccion de dicho impuesto, y para su a~mi-
1J.ísl(~cion ~~ax.c;tr\as, reglas., 'estab.leci~-a~',~'Y ,p9!r~laS¡:v~lia:
'c;ioúés:á .que ~,;q-bJ.lg~~la mu~an~~'4~:·qrcqns~anclas~,_ y,la~
m~didJl.$_ :Glep-r::~C~l!éIOn p;recls,~s,~,~V:l,tárfra'!1gt{$:,Jª,9Usos,
Exa~lJ1~élo ,.P¡(),J;. el, CO,lls~j~>:,él C(i!j1i~~~~~g!"Jªj~ntof:);'~F;e¡
ni~nclcQ :presep~~"d9'.~x:p:l1es.t~ por:m.lIs ~Jq~;¡l10S'; l~ E~s1~
mis J~etll~,s)~}lñ~9~en' "~ál1$!llta,qe ,ci~e.ó_'F~ ieS~~~jl1l!f.~,Pl:.?::
nif~sJStj1do 'al P-f12pi<i>' ti,empq J;~~.t~.str~~ciones @'0 inorl.ifi'r~'::
ci~~ePi~ ~~~:;.le~;p.í;lfec~a',p:odjain ihap€~;seo:~1l~l~lg,u&<Js, ~f}~~U~
eapitiJlo§;. y ,~l'0:r",~.1n;:ReaJ :resolucion¿ a, dicha .cof)~l::-tI~J1-,,
q:ue pa ,st~li~p!lb1ica.9-a~n,e-l nii. s::o11§ej Q :en ~.iez",Y: .~~h9
~~h~Qrr-iép,1~ :,~,,~}i~;'venid9en ·aptobªf,.el ie~R~~-,s.?idp~~gl~1
m·~lil't9:~~1jl·;;hl'/ffrma .que~s!gue,! _ «. ~,..,<~ ':-:~t~s" :(;'J~',;~
-, t.~ r;,.J,;,._I· il~ ~"'" .1"1"'t-....- r;'.", 1- ~'~r~ ..~I. '1<....:; ~ .. ~ .... ,.......,....- r t
",,:.J e.. ..,J ,. .Ir~ 1. S \ ',."", _ ...,. . ..., ¡~""'j t • ~ .,l...A'" ~~ ¡ .},..IO ,
\' ;;:, ,-.r·f PI ',.R' 1J G,IJA·,M¡E.M.TO-.,'. - , 'f' t ,") "");.d ~ __ ~ ~ ..L ...... .t.;.J .... - ~1 ~,_ .. ' ......... __ vi .a. ('. .... _ ..,. (\1.. \ t .._'. '. ! _ .:. ,....
'p.at''éf ~k(,,:~c'O~r.q.m~4d~J_[a C0'1trib!A:elgr(i'I.PfJ?:tporcp{-:e-(1;. :/a'§.A!lc8¡
e: } e -¡~;·:;~.,,::I".sipZles'-,y tz~J;'~J~~¡gS'&rqn§'fl:Jftl:sait;s •.~.: " . ,,: " ~r ~~:.i
• ), ... J(;; '; ........ ~... .... .,. r ... "'''' '--;, ('.." ,~.".f¡ ~.~ ,ii r..,..:
o(, }J ~l., I)..;!l.!~.. ~... ... ... _'.J. ,? '1 V\.!:' ...:..?.("A ..... ~.' ..:.':.....L1, , ~) ~. ~:.
- l .-;r;<o&i ,lif~suc:e$ton, ~~l -~lHtilJlQ",fl9;SE1~d9r .en.Ios- ~i~Jles~
l'ingtllfl,~los" fy'~:hth~r~llcia p.qr: testa~_~!lto ,4JlJún,~~st~tq~~
10$ hj~l}es, es ;:e11ltré ?~Géricliente§:,fÓ¿4xsc;e1id~tiD-t~s.por Ii .. !
;n~ad:~~i.a.;.,."qu~a~derie.et:arn~~teJibr.~~elIF'ago,d~,este, ,~~
re(Ll~,lO~"aun- S)lJarnrlo:POI';=te~hl.n.?Íen~.ofs;~:b~YS!l-'Jli~p'Uesto:~~l \
' l:~s.p~~ti~~tetcio":~;qJJinlo:..c~!n.fo'f!i1~_,ál:a, cl~y~~:~,'"_' . ',:
~~ ~;.o Q{talllbie)'j. 'queclar~:~~e:(íta-dedª~~_col~t~iQll'Jiou.']a~:h~.7'
tJeJl~al~ Jlegad.~~·.q'ªe,:~l~~teiS,~,\J~i1~d~x::J..jlfayo:rL~~.§Jl! ~l,rrra
~:Jil1 i~tenc_a.rg<1-1,.Ú~<4>lSj~to!d'~f q·lilfe ~t:!.:':m:p:ºfr~Ijf}:qidqlAe ~i~;-
ttj"'iqu })-ade.n: ti:~is:ars,.f1Li:mQpnil~)(:,otra§) oJmási,de~e.ªci~í!d ~ ~~\1.;7




-L ' '; ,.1 f .';] 1 1 l' ) .d ',C-º-I.'11·~a l\1:n~j;rqs_ :-pOl' :.cJ.,'el'l10 t'~~. su í't@.tfl:.~:VO:.'Qt¿r,Jq~;1 ;Oh ~q,U~
'~tJ~n~ .p'ol'~"elhferede1·(),;'(tei~!~gfá11fJlose'J~st~!fQ5!Ja.,qÚQ'
,·-t-a i1~~~~vt1~á:J(j)s'~egados'Jal tiem.p~(}l,~d~réntlt~g~tlgs~ ... :~~
",
~.~-; Quándoi el' importe de las herencias:.;y· de cada
legado sea de once milvreáles ve~lon'6 mas, y'recaigá en
pe-rsOfHi qUé' '4~O sea~'pári~nte del testador , se 'pagará del.
mismo modo -un quarro por ciento 'en lugar dél dos.
t·,· r.o -En las' suc~sihne~ f.transvers-ales de" Mayorazgo,
Vinculo , Patronaro de Legos, Fideicorniso , 6, qualquie- .
'.va"otra de SU~"!clase , se exigirá la mitad de la' 'renta liqui-
da de un año.
::-'6.1°1 '. Si" la;'Muget 'sucediese ·6 heredase -al-marido , \ó el
marido 'á la rríüger , 6 fuesen legatarios entre si , cumpli-
rán -con pagar: tina' qtlarfa :-parte· de la, renta de' un año' en
las' vinculaciones ,-y el une por ciento en las herencias y'
legadQs.', ~ .~~,~~,f ' -s-';.. ¡. "). '" , .
,;' '7"0' . Et cobro y admin'istraciof 'de este derecho corre ..
r-a. en-iEspañ:a'.é 'lslás ady:aóehtes .baxo la inmediata diree-
c-~otr de ~0S '~n~~?dénté~ ~~~~ás,.P~~v-~~cias; '1.~n Indias ba~
xoIlá'kie los' V¡lrey-es" COfn?' superintendentes géneraJes qúe
8ó11 ~1l;~'la -Real-Hacienda; en Nueva España, Perú, N ue-'
Iv0<R.eyño de "Granada ,~y. Prov-incias del Rio de la Plata
de les Intendentes- de (la·-J~lade Cuba y de Caracas, y de'
los respectivos Capitan'e~ Generales y Gobernadores de' los'
demás distritos.' . G ' • ; " -Ór- • ' ,
..' 8.°'-, .Eú' Españá,.é' Islas"· adyacentes dispondrán los In:
tendentes 6 Comisionados Reg¡o~"que en los' pueblos don:
de -no residan ....se cobre ".por el Corregidor, Alcalde ma-
yor ó Juez -ordinarfó~'qlie seaPresidente, de eadaAyun-
tarnientc ,' yel Escribano ó Fiel de Fechos~ del mismo ,'.á:
nombre y cornoRecaudadores? de -la RealCaxa de Extin-
cion de Vales, 'baxo de la .?bliKacion y responsabilidad
respectiva al büen d~'sernpeño y -€l1trega de' sus-productos,
I con hipoteca-especial de tódds süsbienes en Jos propios.
términos qué las 'demas rentas dé la Real Hacienda. L
~. 9.4i>' Por .el trabajo ~en la irrsestigacion ," cobranza y
conducción de .su' cuenta y" rie$go. al Comisionado ,de la l'
RealCaxa mas inmediato, se; les-abonará un- quatro por,
ciento' en los pueblos -donde 'no le haya·,.'Y un tres y
medio en los que le' hubiere ,:de las-cantidades que .entre-




tificacion 'en ?!ay.G.U~tl)~'a,ly raZO!).j'i<]1l::l:· jg~alt~~n,te. ~dehel:án
Ilevar al efe9ior gue $~e¡~:it.~;.el íg~áf'se t~p~rtjtá ..~l).trr'~_. ,eL
Juez ,- Escribano '.P _Jf~el Jde ;F\~gh<p~r,q\:g~)h.q.Jfal}'entend¡do:
en e(~s,~n~~~; 4\~¿ninp'y~J;ld9.~s_e.~~~~§~a. comperísacion ¡'AU'
medio .;pqn!lCi~!ltO.,; q1;l:a:fl¿q. .Ia ¿t.e~~lm€nta:r~ª se ,¡-hubi~re
actuado. ante' qtro Ju~Z' ~) Es~ribªInQ.~,qu~~~p.ga;~el-,"p4eh19;
e~ ,~~yo ',C!! o,)e percibirán e~~º§" y aquellos. .solo el :~res
ó tres y medio. "~ ,. r ". ,',. ,,; -
- . • .....1,1 .. .... .
',Il}· ,$.~ la~;capit.al~s. ~de ~~,FºvhT~ia..donde¿ .residan "los
Intendentes, 6 quien ~~ga~ Sl~§,.yece§"c~rre:r,áJ~í' cQht-an,.
z~a,,,a~ -cuidado .de )05 .Coi.nisiQn~q.os principales 4~ l!l~~is...¡,
roa ~'eal_'Ca:xer;;q!:1~ ha ·d§ J;tabeJi1.:,~_n¡~lla~~~.(lAs tévnhn~sr
encargados á lós Presidentes de los .Ayuntamienros enlas
domas Ciudades , Y:,il1as ,Yr·Lug;;¡tes· -del Re~'nb-~ yse les-ha
de.abonar ~910.:~n<? Yr,medio·p~t:.:c1ento' de -las caritidades
q~.E; percibap.. po~ 'esuf.raql0 ,~_enarencion ..a]..~ingun. r,i~s~
gpeQ. la conduccion , y ~'1~:utHidad que-':l~§~,¡h;jl--de r~$ul~
tar de los' ~~r9f·q·Q.e han de. estar .:ig:!iJ:.ªlment~-4~su ,é,argo, ·sa;:-,
, 'tisfaciéndosc además el r!}~dlQpOf ciento á ,tQs::Ju~aes )CEs,;~
~r!bano <¡leJ~,~(~testainePJflria.se1J;~stj:J§capitales: en los. ~~S9~.
~g~'l~e lo~,hél;y·aparfl ~u fqr1llª§to1!<º',:apr0bacÍon-. "
1l. Estos Comisionados principales Len.¡;.l;~s;~m_end9na-;
das capitales-darán )05 x~c:;ibos: de ,las :cí}ntidades
o
que- .p_er-
ciban , con 1~ torna de,razq:fi de: la; f..GPDt~9:.Ur~ia de ,Brp:pios
de la, PrQvin~.ia,/ que h<! d..e:', 11,;,evar,ltí .~Ort;es.p9hai~nte , ~Y;
1..,0s, Subalternos les avi~~.f~!ltodos, los .~Q:\'r~qs.¿d~Jo$<.q(ge -re...
Cf.i~aJ1de las JPstici<:ls._d~tl?~rtid&>,cátinde S}1áelesabran las .
cargos , 'Y se fas hag~nc,:jpa~anijo nota, derellas á dicha
Contaduría ... ". ~~ .;~:, ,( i /'.;' . " _
.!_ ~, '.~. ...l '('. ~s: • .$"- ..
1"2,., Los J!l~ces' y;-.,~sffrib~nos. que entieñdan ien las
;~e$t.amentaría(s j;udid~h~sl¡;'',Ó el).'..que. recaiga- -flprohacjon
de Juez ~ q~~fruté1r~n~.ppr!~est0~~·;e,nC'argQs~-un, .medió, por
ciento deTa <: ~0ntrib.l!ciq>4·qq,e .adeadareo los .hienes -que
~9qJl1r~he1}.q~qq., de 'Gª~o..:FJlgo-:eu1d~:f4 el Recaudador, abo-
~árnd lo qua~gor.s~e.Je.~~,ñp,:~gJ:}~\~l'itPtªl de la .~o~t.dhurcipíl
en ,cfl~a una. Lo, --~i§mQ.j~X~~,ijJ9tá~Jos J¿,om1sionados ·de
la Real Caxa .qu-andp 1,C.~.cib,án.de,Aós,~Pr~sid'entes de, A'y un-





rán de recoger 'el equivalente resggjrdo pal'a la justifica-
don de la cuenta, que respecti varnente deben llevar. . ,
13' Los Párrocos darán inmediatamente á los Recau-
dadores de este derecho, quando se 10 pidan , aviso de t'o-I .
dos los que se entierren en su respectiva Parroquia, con
expresjon' de su nombre y vecindad, quedando á cargo de .
los Recaudadores averiguar lo demás que necesiten para
llenar sus deberes, y reclamar el derecho' en so' caso .
. 1,4. En los pueblosde las 'capitales de Provincia pu-
blicarán los Intendentes por· edictos los. Recaud:;rdores .~,
nombrados en ellos, á fin ,de q~e los vecinos, se hallen en- ..
terados del que fuere en .cada uno ; á quien presentarán .
dentro de los primeros nueve días' siguientes al falleci-
miento del que cause el' derecho ,. razon en que .mani- .
fiestcn la forma con que quieran disponer .la t'estamenta ..
ria , para que conste al Recaudador, y' lo anote en su re- '
gistro , previnien~oal pie de aquella el plazo en que de-
. ha presentarse la resultancia de la testamentaría y el pa-
g.o ~el derecho, que-decerá ser dentro, de los' dos meses
SIg.uIentes., ' . '
.-¡- 5'.. Sin embargo de la notoriedad' de los .edictos , 10'5
Párrocos en el recibo .de los derechos I parroquiales de los'
q.ue fallecieren sin sucesion forzosa, pondrán nota anun-
ciando a- los herederos ó albaceas' la obligacion de acudir
al'Recaudador dentro del novenario al fin 'expresado ..
'I.6~ Si: el difunto tenia su fixa resid~ncia -en otro pue-,
blo, los' R~caudadores' 'pasaran aviso ~..'sus Justicias" para
q:ue practiquen, las diligencias conducentes, y se afiance en
.(. su caso el adeudo .del"derecho, á no radicarse la test amen ...
, taria donde talleció el_causante.
17. El documento para deducir' la conrribucion' en
las testamentarías que 'la 'adeuden" y acreditar su impor-
te, será' un, testimonio del Escribano ante quien se forma-
licen las""j'udiciales ~b se' aprueben las extrajudiciales , en
.que poniéndose corno: cargo la suma rotal de los bienes,
Y' ·éorpo:~rlaia lá de s:ds débitos con los gªstos 'de funeral,
¿.se saque ·'.~l resto, y expres~ la cantidad líquida de la he-





- da uno deba satisfacer segun Ias.quota.s sefíaladns , ponien-
do el visto-bueno el Recaudado'r, y dando este al contri-
'buycnre su recibo de pago. .'
. I"'~. Quando no .se formen .te.5tanlentarías de uno ú
otro módo , y prefieran- los contribuyentes p.t¿esentar re-
Iacion firmada de ellos; .deberá comprehender con· dis-
tinción de clases sus bienes 'y cargas , haciendo de' todos
una esrirnacion prudencial de suvalorl'espectivo, y po.
niendo en la .misrna relacion el visro-bueno el Reca~da- _.
.dor , servirá de. documento' equivalente al referido testi-
monio; y si hallare este causas justas que le obliguen, á .
dilatar su visso-bueno , procederá en' este caso con toda la
urbanidad y precaucion que',corresponde./~ verificar 6 ase-
gurars_eextraj.udicialrne1Jt~ ~de 10 cierto, dando' cuenta al .
1)1tendente ,de .SU~ resultas, si los interesados, no se confor ..
maren con sus propuestas ," para que en su vista tome Ia
providencia oportuna;' y -en el ' caso.. de mandarse. á los
.contdbuyeutes que juren: €li~has .relaciones ,:: se estará- y
'. pasará por ellas, 'sin mas procedimiento_ judicial ni 'ex ...
trajudicial,
~19· EÍl la" sucesioñ- ~de' Mayorazgo, .Vinculo , Patro-
nato de. Legos', Fideicomiso y q:ualquie,ra (nro. semejan-
. te servirá de documento. ~para el pago de la contrrbu-
cion igual ,!l~el:acionjura9-il',' ó .en .Jsu defecto testimonio
del producro líquido de' los • bienes' en Un año comun . de. I
los cinco últimos de cuentas corrientes ,. poniendo en' uno
ú otro el visto-bueno el,~Rec:audador'; cuyo. pago se exígi-.
rá dentro del afio siguiente- á la. vacante:' y' e~ quanro á
las deducciones del valor- íntegro de 'estas rentas serán.
de adnúsion las cargas legítimas con ..qt,le se haldea g.rava...,
das, 'y .el diez -por-cienro de adniinistracion. .. . _ . -,>: .'
:2.0. A contin.uacion r de' los indicados documentos: se!
pOl1drá"por el Recaudador el Iíquido haber para: S. M., Y'
lar diligencia ·da cobranza '<;:011 nota. de haber dado á.r -los
~11teresados cal) igl:J'alfecha el recibo correspondiente. i
I !lL ,Para ..regular el capital de los censos,' foros , feu-
dos' y demás derechos perpetuos Ó redimibl~,. y'queno




práctica y reglas con. ,que se gobiéú'nen los Jueces de ca-
da Provincia para la adjudicacion entre varios coherede-
ros , Ó, en. .las escrituras de, venta, de' propiedades .cuyas
fincas rengan semejantes cargas. _ . . ", '"
,22. Si los sucesores. .transversales de Vínculos, Pa-
trona tos, Fideicolnis,os y otros semejantes falleciesen, ªen-
tro del año primero de, la posesión- sin haber pagado esta
contribucion, "quedarán sus bienes 'obligados á, satisfacer~,su
importe, á prorata del tiempo q,ye disfrur~ion las. .renras
hasta el dia del fallecimiento. .. ¡
- f.. ..
, l' ~3. Si' .los Vínculos, May(;u~azgos' y Patrol1-~tQs ':de
Legos- se hallasen en. litigio, deberá pag~r. el' derecho ,el
Adminis~radot ó Depositarin , recibiéndQt~: de menos; á
s.u_tiempo ,la persona á quien por Jª sentencia correspon-
da " COn]prehendiéndose 'en esta regla los pJeytos< pen-,
dientes. ;', ", '" .: ,1 '0' • [r ... ;, :. '
z·4· .Quando los Escribanos~' entren .ª, actuar en: ,'.LoS'
inventarios de bienes adquiridos por t.r~n:sv.exsatida(L:~~_
rán. obligados á pasar-aviso á los' Roec~ud_adpre;sWara".su
noticia) y" de haberlo execurado- '.ponár,:ln nota . en: ~los
autos., - \ : , " ',., ")_ .' ,.L r:,j' ¡! '.
, ',',~r·· - l Si algun Escribano intentase, ..'llar:.': f¡tlo.ta;-de -nori-
cias. de las partes, ó de la: inst·ruc:Cion .li~d.es'4.Ó~obligar
aes'tas á .que formalieen·jnventariol, G011l\:>:pl:~ciso para ,
,el pago' de este derecho ,contra la libertad .c@ucedi4aá
los interesados de PQder suplirlos p0r;:An~41cfde relacio-
" ,nes juradas,' devolverán duplosIos v,:der~ch.9~,:::..r p~ga-r~n~
dOSCIeJ1tosducados de Gillil1ta~con .la ~aphcªgtQn::J)rd1114qa.' _
t . ~6. .No -s~:pj)drá :da~-Jpº~es,ioll ;,·:;sQP~lla'....d~.Inulidaq., -á.
los ~herederos;' y.. sucesóres. de _las,. per.enda.s;, :y:dv1ayoraz-
gos'~ Vínculos 'y P.atl:o:n;a,tOS~sin, ~~u~ paguen. :~l.d~r,e~hOJ'
p. otorguen obligacion de,ha~~rlo· dentro del ~é.rml1f.osefía-,
' lado, á satisfa,c<;ion.-deLRecaudado:r:. .j , ;"r~_\' " o'.
'0" ''27. .En las(,herenci;a,s[,de bienes Iibres ren:-.q~e h'é1y~
usufructuarios -se .\pagáJ?á:-:;el derecho deduciendo ~º~lJll-,
por:te del ,eapttal ';:':'yiAtltl?lf¡S~ adeudará otro; p9i. ,la muerte
) cleLÚsufructuario.', '>r:,i; -'.... ''f.' !:;, _ .. :;
..<.~~~;Si por, lel'intenes1,~delcom~l'Ció~Q·~p.Pt: otra l~ta, ,
"I
Y "gráve "causa no conviniere á~ los. herederos formar: in-
venta ríos "judiciales ó extrajudiciales', ni presentar con .pú~,
olicid:.ad las relaciones juradas' de los bienes ',here'ditai'iós,
podrán acudir á 10i~ Inrendentes ;' á fin de qu: tomando
estos lo's~opórt unos Informes reservados, y exigIendo con
igual sigilo ras lÍlanif~staé~ones 'que' "estimen oonducenres
á! verificar la'~verdadera. 'quantia de -la herencia, transijan
et'~derecho lj:ol~Una cantidad 'alzada ,,-y pasen oficio' al Co-i
misiofiádo pl'~inélpal en 'la~;misma ,'capital para que~ .perci-.
ba la cantidad que señalen. ' ', ~5r ' lEh ·lbs meses. de Enero ,' Mayo Y 'Setiembre~de
cádá~o dehedi~:'pl'ese?tar los Jueces; 'Presid.entes y Es-~
o.ribMl0S i Ó r :f.ie51~-.S: de :feGhos 'dé A yunramiertto cuenta.
del ~aüdal percibido, de 'l~s .contribuverites en "el tercio.
a'tit:eriofu,-Jl' entre gado....,en ro·s'.C0núsionados .de la Re~lCa-)
xa mas inmediatos, expresando los, adeudos que', queden)
p,@ltd~éFl~es;í,lá 'i~l1alndlr(gitá!i ~ála -Intendencia resp~ctiva,
á ~.;¡fiinde "qÑ€'" pasá11dDl~ (á~.Ja;,Contaduría de, PropIos" de-
el'la ,r; con lós rFe~¿il:fés<~del<!5S CQrilisi()tiados~á su favor, los'. '
testiriio11l:0S';f0 íEtlaci~esc~úratd:as: de las partes;y además
certificacion nega,ti va de no haber liquidado ni recaudado-
m-as Ganüd'ad{séíie'K,~ulline·¡todt)"cotejándolo eón sus asien- .
to.s~;·.i,hálláti4élo cÓl1farnte-,i les libre ~ -Ia mayoí: :brevé~.
dád~rfihi<J.@ij(Q:ó }tze~.üfi~acionl',~e;'Sd:lven~ia: visada por" el,
Jntendéfitel~~ 1\t'~t'", f ;.~, ~~;'" . (', s., ',--:" ~. ':,
. 3'ó.~:'~En l~(¿,;misma~ épocas y' términos formarán tarn-.
Jjieíí.:';sus <\uentia'¿'.los':Co'tllisio:Q.ados,principales de las' ca-o .
pi"táte( 5'iüeCGóílipt'eh~rf(lañrlas,' ~e~us Subalternos, Y' la.
~sa:ránj .~ ·\l@;-,Cgn~;tdú.r~~'~e Propios para iguarI' examen,
c'OIi1ptes,enc1ade=,-!asnofas' :dc' entradasde .caudales , asien-
t6g1(fe :rntJivEfñ.cío,n, y de: las cuentas de los .jueces Pre-
sia~l1t(S'tlé'11:ªs!l:em'a'sPueblós, r con su- informe las remiti-
rán los Intendentes, haUánddta:s :.arregladas ~ á la Comisión
gul:5,~rrfail~~-~e];.?CbnSé;o~/ 'pata; qtl'e :-con.' su aprobación les'
hbre ¡la QJO:ñlá.d.lirÍageúeral el: finiquito: correspondiente-
'.~'3~!¡:,Estos'i cro:misionados', princ,i"a~es~;tendrán' la' COI'''
respondencia general' con sus Subalternos de Partido, y ,




.~Aau.d9 si1~J..te'~1l~rq.(j.il11oakaniehf:,: darán á 19s In tendentes
'a'l5iS:.o_fPéÜ'iL\<q~etomen "pro1t~a'r[<ácti:va ptQv,iaenciá~í.Y!ién
~~:c_~,sº':á:1a.~:~.Qmisi!ófi ·:glib€l·n:ttli·Vi~.,( comuniearrdo =·á· teSta,
F.j:}rllU~diQ t<le.lar-Conradúria .rodos Jos correos nt\Yt"it;f-á" de'
.los ,.fau~-l~&: qúe, hubieren- percibido- por ".:sí ~·ó.'siis~)'Suba,l-
""t • ... <r- .. r- ..+ ~l lIf .... - -lo' ....1r...€rnos,. ''0'';',7' r ., '._.'_~_'.. . ;~, J , ....1. ~.f, ~~ ~.J --,;e' _ ......- _, ..-.~".- ....... I
sr z: l~·:. n#ll' Contaduría de Propios. de la .P;vóv,in;eÍa rerí-.
q~ªl.~~u~'éas:go.las tornas ele rezon , r rec0tiociJíni~nt(r,d:e las
~m.el1ta(lid,!1fjoJJ!r,:déj~ce1itificáciones·'~~finijqf,ro&~,dé selven..
cía en Ias" de las Justicras,,~ y 1a-sdiquid'adQlI€s, de' esfté ta-
mo en- los términos expresados; y al fin de cada año for-
mará un -estadcrcon, -,arreglo'.; a¡1cforthulai'i0~ que se flesi re-
, l.nid~á:,. P~\1~~';::<i¡ué, visado por 'Jt0s:..Intendentes ,. ·se,~:fdiri.ja
igpaln~~nt~)t~la:. Comision gub~rnilti va .po:~.medio-rde su
r:Ol1t,;,do·,·f.·,~." r->: - ,. "r. -0\"'- 'i ..f:.' .• , r.::, !'~'
~~. J d ~J.:: , ..~lj~...~ .... ._ ~ t. j _ _ _ I..J. ........ ~.... ~. ." 1. _ ';
't",.3-3;· -:l?br',1;etnut1~r~cíQn cl.,ef!estas.tarcas-ry. demas. que
son: ~~on-sjg!lj~ntes-·cl.jsfrlltaránrurio Y' medio, 'por cientovde]
WJporte
7
\]l:le;s~.cobre.en.su. Erav:in:cia; discnibuido (!~3m'i,""'
t~~. -para-el -Contador- como. :Xef~·.y responsable de 'todas
las resul~~s.(Ld~J~_ Conraduriá ; . J la otra" mitad 'P'1r:V'(fuec
cQropeD¡S~rra:~10$ Subfilternos.que.oc\lpe. al iefecto •eonfer ...'
m~lo-'tengª p.Qf:flJst,.O'/,· ... " i.~~ ',; , 1. ~. ~~. 'dIs't_n
i: ,~4·: D<~~d~la·p·u;bl:icacion ...de' esteR eglaiTIelÚo \iFegirá
sole: lo 'pr~ex~tiido'eh:, ~~; ~,ylbs adeudos ~ntefJioresr:.,~uyo
~ºbro ·.L~st1;lV'i~se·pendiente se 'gúbetnal~árt '~por<las ~:teglas
d ' .... ~. ... \ . e- ~ 14-...· -',e~sll peQil~p_(J,.'l~".' . . '. .,' ... : ' _~ ",,",.\. ._
.r) ~?ts.:para 'q:ile todo, Io referIdo tenga .su: p'ut1~ua~ .t.0de..
bido ~ef~ctQ.:.,heresuelto=expedir esta mi' Cédula.: .tpol~lÁla
q~~l;:, 0,$ mando .á todos 'y: á cada uno. de "vtfs~~envaest<f'ós
t~§pect~vQs Jugare~; distritos Jy. j~risqicdones:~eai~, ~l~--R€-
glatJ1€nt'o. ,{Qrroado para .la.. eolrranza ~de Ja .contribucion
temporal impuesta en las sucesiones y herencias' ~r.ah~-
y~r~al~s,O' ,yle guardeis; cumpláis y,executeis' en la. parte
que rcspcctivamenre os corresponda; sin ~Onlr4V€ni!t<fo, -ni,
permitir su contravencion en manera alguna ::qu:e'ilsí es'
mi, voluntad; y 'lue ~aI traslado- fimpreso~~d$ ~sta:-2mr.Cé-
9111a; firmado de D~ Bartolomé Mufioz de ..1;o-l~res, mi Se-. ,
."
/ereta~üó~:?Es'<;rab:.ltlOde Qámara mas'{rndgúo y' a-, Gobi~f.rí'tiI
del- ¡nii'~:.Gons~';o;, se ..le. dé.Ia 'misma 'fe. y 'crédito; que á: ( .s'l;l¡
o:ig'~nah.:rJ:~aaá.:en~~?afi"L~r~nzoá ":vetut.e·y: q~;att~·'ae.;~~,,~
';:!I,;eflJbte .:d~"m\thr-,ooho,Cletltos.==Y:,--OrEL. R,EYi==Yo' DO'n~
Seb~ürun Ptiiu~ia', Secretario del, Rey' nrtesCr\) I$(!ñor, '1C;j
hi~~ LéJ;cribir...,por $.U lm-andado, = Gregqrio 'de l~ fCu:esfa.-:=.J_
El Marques de Casa·García. =D. Bernardo Riega. = Doii
JU41} á.$1twD!i~'~~Ldpez Altamirano. ~ El. Pedid eárrasco~ =
R~gm-~ra:.da\';~i:Lk.í.}JI0sephAlegre. =- 'Penicntecde-Cancilléis
1l].a,rº,!h D~ JlQ&.ép~lAlegre.~==:Es'cópiade! su',bfi~inal',~ ~é"
que cet::ti6co;'ED~' Bartolomé Muñoz. '" ~, .. '.JJ; l' '~~·1 . ".
C~;~sup~~i~~:R~solué~flcomunico ~ vms:"p~~a~~e~~~
~éf1g'aJl5presetl.te~sleÍnpre~;que alguno 'fallecíerec- para que
~Qnax;reglo.á;lo;S:;G.apítlQh;)s"qúecomprende se-li~ga-l~ exac~
cion justa y arreglada á los herederos, como también para:
~u~' qtideri. firmar una cuenta comprensiva. desdé primero
de ~Ener.o ,pas:rahñ de Diciembre -del afio próximo pasado I
de ~mil:y .ochocienros , expresándose- uno por: uno los 'qué -'
l;t?R~faHecido,', en-qué dia ,.ante quién otorgaron 'su, 'I'esta-
m~t<;>¡,'y J.oQÓ:;.ar.r:e.gloá él, ~silosherederes son: hijos, pa-'_
dres 'cl1\luger:;-rnarido , primos ó extraños ~ y 'sihan hecho
-ó no alguna manda 1) legado particular además d~ la herén-
, ~iaIP-1!:incipaL,~ósi han muérto ah intestato , y quienes son
los!'hel~ed€l~OS,'.y también el. que hubiere fallecido pobre?
expre§aij:do t\;O a,haper dexado bienes, y esto:se, pondrá por
ca~g.o de dicha cuenta, y por data las cantidades que hu- '
bié$e~" satisfechoen esta .Ciudad á la' Comisionada de la
~on~0Ji-<tl~cioride Vales Reales, la Viudade Don josef Maz
nuelJ,~él-n:litQ.,y -Marrin , acreditándolo- con ~las correspon-
dientes Cartas de,:pago" y en seguida por, 'Nota las Testa-
mentañas qu.e~q\leaen, pendientes y el motivo por" qué ~q
se.han finalizado. _. ' , , . - - . ; <"'~~ .......... ; ,
~, ,lgq~~lcuenta-se fermará; y pasará ~ está Intendencia.erí
~~d;; f~tcio, comoson en .principios de Enero, I ~ayG y
~etl~l11b.rede cada: año lo que no se podrá execu tal" sin te';
ner, p~.{esente.á:~st~ tiempo -la anterior Real Cédul~, la, que




\tengan entendido que sin que preceda la satisfaccion, ó ase-
gúro. de esta contribucion no pueden poner-á ninguno en
posesión de la herencia, pues sin este requisito en qual- /
quier tiempo se declarará nula, y de ningun valor la pose-
sion; y todo secumplirá por la. Justicia sin' dar lugar á
apremios á que se harán acreedores mediante á que S. M.'
les remunera este trabajo con el premio asignado en el pre-
cedente Reglamento. Segovia 21 de Enero de. 1801.
NOTA.
I ,
.Al mismo tiempo previénese á los de :Justicia hagan sa-
ber á susrcecinos que el que tuviese Falcs Reales de la- crea-
cien. de l.f.arzo pr6ziino venidero, y no los hubiere presenta-
/ do para, su renovacion cldia treinta y uno dclcorrienie pier-
de los intereses que hubieren devengado dichos Fales. Fecha
ut supra.
O.TRA. '
Remito tÍ rms. e! a4ju1Ztoezemplar de la Real Ordenanza
qu~ S. M. se ha seroido expedir para el reemplazo del ezér-
cito para su ,puntual cumplimiento ,previniéndoles que en el
término de los ocha dias que prescribe el artículo primero me"
remitan el Padron del vecindario de ese Pueblo bazo las re-
glas. contenidas en el articulo segundo y 'siguientes hasta el
séptimo inclusive. I
I
!
Don :foaquin,de-Qrovio.
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